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The present study focuses on the analysis of the art. 17 OECD Model Convention, relating to the taxation of artists and sportsmen 
in the international area. 
 
In this way the interpretative criteria that provide comments to the Model Convention and the Committee on Fiscal Affairs, in 
relation to what should be understood by "artist" and "sportman". In addition it also sets out what the problems are of 
qualification of the income with which we can find today. Finally the study shows the relationship and singularities of the 
domestic legislation with that of the OECD. 
 
What is intended in this way and through the study, is to conclude clarifying, to some extent, the qualification of the incomes of 
artists and sportsmen and the territorial scope in which should be taxed 
- Model Tax Convention on Income and on Capital. 
- Taxtion of artists and sportsmen in the international area. 
- Look-through approach. 
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El presente trabajo se centra en el análisis del art. 17 del MCOCDE, relativo a la tributación de artistas y deportistas en el ámbito 
internacional fiscal.  
 
De esta manera se exponen los criterios interpretativos que ofrecen los Comentarios al Modelo de Convenio y la Comisión de 
Asuntos Fiscales, en relación con lo que debe entenderse por “artista” y “deportista”. Además también se establecen cuáles son 
los problemas de calificación de las rentas con los que podemos encontrarnos hoy en día. Finalmente se expone la relación y 
singularidades de la normativa doméstica con la de la OCDE. 
 
Lo que se pretende de esta manera y a través del estudio realizado, es concluir clarificando, en cierta medida, la calificación de 
las rentas de artistas y deportistas y el ámbito territorial en el que deben tributar. 
- Modelo de Convenio de la OCDE. 
- Tributación de artistas y deportistas. 
- Enfoque look-through.
